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顎変形症診療センター Jaw Deformity Clinic 
１．所属構成員等 
 准 教 授 渡辺 昌司（併任） 
講 師 藤城 建樹（併任），今井 智明（併任） 
歯 科 衛 生 士 西口はづき（併任），川邊 靖子（併任），今村安芸子（併任）， 
小林千登世（併任），小林みなみ（併任） 
２．研究テーマ 
















  記載事項なし 
Ｃ．総説・解説 
  記載事項なし 
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要 
  記載事項なし 
Ｅ．翻 訳 











3． 黒木みすず，大原千明，藤城建樹，柳井智恵，宮下 渉，宇塚 聡：大臼歯欠損部へ自家歯牙
移植を行った骨格性下顎前突症の 1症例，第 28回日本顎変形症学会総会（大阪）プログラム・
抄録号，173，2018． 
4． 鈴木章弘，秋山宗太郎，矢部愛子，小林さくら子，新井一仁，藤城建樹：上下顎前歯部歯槽骨
切り術を適用した AngleⅠ級歯槽性上下顎前突症例，第 28回日本顎変形症学会総会（大阪）プロ
グラム・抄録号，179，2018． 
5． 大原千明，黒木みすず，吉屋慶章，後藤尚昭，藤城建樹，宇塚 聡：顎成長のために再治療と
して外科的矯正治療を実施した骨格性下顎前突症例，第 28回日本顎変形症学会総会（大阪）プ
ログラム・抄録号，180，2018． 
6． 飯田昌志，荘司洋文，岡村 尚，武田宗矩，藤城建樹，小林隆太郎：オトガイ部に異物を埋入
された顎変形症患者の治療経験，第 28回日本顎変形症学会総会（大阪）プログラム・抄録号，
184，2018． 
7． 鈴木章弘，栃木啓佑，小林さくら子，加藤万紀子，新井一仁，藤城建樹：歯列弓の狭窄および
著しい叢生を伴う骨格性下顎前突症例，第 28回日本顎変形症学会総会（大阪）プログラム・抄
録号，203，2018． 
 
Ｇ．講 演 
（1）特別講演・シンポジウム等での講演 
記載事項なし 
 
（2）講演会・研究会・研修会等での講演 
記載事項なし 
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